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Presentación de los medicamentos 
Título: Presentación de los medicamentos. Target: Ciclo medio de Técnico en farmacia. Asignatura: Dispensación de 
productos de farmacia. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, Técnico de farmacia. 
 
La presentación de las formas farmacéuticas no sólo responde a fines comerciales. Nos da diversas 
informaciones muy importantes. 
Los medicamentos llevan impreso en su cartonaje una serie de símbolos y siglas que permiten conocer las 
condiciones de su dispensación y conservación. Los símbolos y siglas son los siguientes: 
 Dispensación sujeta a preinscripción médica. 
 Especialidad estupefaciente. 
  Especialidad psicotropa incluido en el Anexo I del Real Decreto 2829/1977. 
  Especialidad psicotropa incluido en el Anexo II del Real Decreto 2829/1977. 
 Conservar en frigorífico 
Caducidad inferior a 5 años. 
 Medicamento radioactivo. 
 Se utiliza para los medicamentos que contengan principios activos no autorizados previamente en 
España durante los primeros 5 años desde su autorización. Esto implica más atención en la labor de 
farmacovigilancia y la posibilidad de notificar nuevas reacciones adversas. 
 Medicamentos que pueden reducir la capacidad de conducir o manejar maquinaria peligrosa. 
EFP – Especialidad Farmacéutica Publicitaria. 
EFG – Especialidad Farmacéutica Genérica. Especialidad bioequivalente respecto a otra de referencia 
(cuestión de patentes). 
EXO – Especialidad excluída del cargo del Sistema Nacional de Salud. Es importante no confundirlas con la 
EFP, ya que en la EXO se incluyen especialidades que aún siendo reembolsables, necesitan la receta del 
especialista para ser dispensados. 
TLD – Tratamiento de larga duración. 
DH – Diagnóstico hospitalario. 
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H – Uso hospitalario. Especialidades recetadas y dispensadas exclusivamente en hospitales. 
ECM – Especial control médico. 
HTA – Tratamiento de la hipertensión arterial. 
EQ – Especialidad bioequivalente. Está en el cupón precinto de los genéricos. 
EC – Envase clínico. Es un envase especial para centros médicos y hospitales. Además de traer gran cantidad 
de unidades, cada unidad especifica toda la información del cartonaje: nombre del medicamento, dosis, 
caducidad, símbolos, siglas, excipientes de declaración obligatoria… 
CPD – Cupón precinto diferenciado. 
Las especialidades farmacéuticas son las que tienen la misma bioequivalencia respecto a una referencia, es 
decir, que el medicamento se absorbe en igual cantidad y velocidad. Se puede sustituír un genérico por otro. 
Debido a esto, hay que tener la precaución de examinar si en la nueva especialidad hay algún excipiente de 
declaración obligatoria contraindicado en el paciente. Esto es debido a que pueden producirse problemas en 
algunas personas con alguna patología de base como enfermedad celiaca, diabetes, etc… A continuación 
describimos los excipientes de declaración obligatoria en formas orales: 
 Alcohol etílico. Es usado sobre todo en formas líquidas. Según la dosis puede ser causa de riesgo en 
niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, etc. Además, puede modificar o 
potenciar la acción de los fármacos. Otro problema que puede presentar no es la toxicidad directa sino 
que, en pacientes alcohólicos tratados con otros medicamentos en cantidades pequeñas pueden 
desencadenar un cuadro de profundo malestar. 
 Almidón de trigo y gluten. Usado en comprimidos y cápsulas. Deberá indicarse para informar a los 
enfermos celíacos. 
 Ácido ciclámico. Abundante en sobres como edulcorante. Tiene elevado potencial teratógeno. Puede dar 
lugar a heces blandas. 
 Fructosa. Debe indicarse para informar a las personas que tengan intolerancia a la fructosa. 
 Glucosa. Contraindicado en diabéticos en grandes cantidades. 
 Lactosa. Perjudicial para personas que tienen intolerancia a la lactosa. Es muy abundante en cápsulas y 
comprimidos. 
 Maltodextrina. Es un edulcorante muy usado en comprimidos masticables. Contraindicado en diabéticos. 
 Sacarosa. Es edulcorante. Contraindicado en pacientes con intolerancia a la fructosa y diabéticos. Se 
indicará cuando la cantidad en la dosis máxima diaria supere los 5 gramos. 
 Otros son aceite de ricino, acesulfama, alcohol bencílico, aspartamo, ácido bórico, bisulfito sódico y 
tartrazina.  
 
Por otro lado, también obtenemos información a través del prospecto. Debe proporcionar al paciente 
información sobre la identificación de las especialidades e instrucciones pasa su administración, empleo y 
conservación. También debe proporcionar efectos adversos y otros datos como promover su correcto uso así 
como las medidas a adoptar en caso de intoxicación. Debe ser conciso y claro y contener al menos los 
siguientes epígrafes: 
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 Nombre. 
 Composición cualitativa y cuantitativa. 
 Posología. 
 Precauciones, incompatibilidades e interacciones. 
 Efectos secundarios y su tratamiento. 
 Presentaciones. 
 Nombre y dirección del laboratorio. 
 Normas para la correcta utilización. 
 Tiempo de validez de las preparaciones extra temporales. 
 Condiciones de conservación. 
 Normas en el caso de embarazo y lactancia. 
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